編輯後記・奥付 by unknown
A
V
編
輯
後
詑
。
A
V
本
輯
の
溌
一
行
ら
以
外
に
遅
延
さ
ぜ
れ
取
ら
‘
責
任
者
の
一
人
と
L
て
深
く
か
詑
ぴ
す
Z
u
本
料
に
も
ら
十
仁
山
口
b
N
Y
が
如
何
な
ぶ
も
の
で
あ
Z
か
は
一
議
！
一
て
L
ら
へ
目
以
内
、
わ
か
る
こ
と
と
回
？
針
。
ど
れ
も
皆
谷
築
者
の
イ
ヂ
す
日
ヤ
1
に
江
脚
さ
れ
わ
い
批
判
の
メ
λ
で
あ
ろ
に
と
は
・
虻
か
行
。
A
V
而
L
ぞ
れ
が
共
じ
現
段
階
に
於
て
．
設
々
の
血
中
ぴ
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
エ
ッ
セ
ン
ス
の
包
入
内
さ
れ
て
民
あ
与
も
見
逃
L
て
円
い
な
も
な
い
と
忠
ふ
υ
ぞ
れ
ほ
ど
現
花
の
ω
川
崎
山
機
椛
は
寂
々
に
幾
多
内
問
題
か
提
供
Lm決
ら
泊
っ
て
川
あ
の
だ
。
。
線
ゆ
る
山
内
事
貨
に
到
L
て
我
々
は
如
何
な
ゐ
場
合
に
於
て
も
決
し
て
色
眼
鏡
や
か
け
て
み
く
は
な
ら
な
い
υ
主
張
、
闘
争
、
の
如
何
に
品
川
む
抗
の
一
山
首
求
・
或
は
呉
川
町
ル
M
Lく
担
保
仁
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
仁
川
ず
－
2
。
我
々
委
員
は
い
山
ち
い
同
清
製
命
H
栄
町
市
別
活
動
の
準
備
に
と
り
か
込
ろ
。
概
潜
血
中
持
は
決
L
て
委
員
の
み
の
専
有
物
一
L
は
な
い
ο
会
終
消
利
血
中
人
同
行
諸
君
り
も
川
町
一
な
の
打
。
今
後
と
も
に
崎
市
況
の
人
3
幅
的
な
支
持
ん
も
切
よ
ん
で
や
ま
な
レ
リ
ど
ん
／
＼
一
的
の
如
3
＼
嵐
の
知
f
＼
批
判
と
要
求
川
J
一JH
葉
た
た
っ
て
／
 
欲
L
い
ハ
藤
森
）
A
V
資
本
主
義
悠
一
一
川
川
は
そ
の
伐
詳
の
門
別
に
直
而
！
て
ゐ
る
と
諭
？
”
わ
も
の
と
‘
安
本
主
義
終
演
口
行
的
つ
わ
h
が
そ
の
打
開
策
い
あ
る
か
P
H
楽
観
し
て
ゐ
て
代
数
L
い
と
一
五
ふ
も
の
と
が
あ
る
。
果
し
て、
U
」
ち
ら
の
主
張
が
一
止
し
い
か
o
。
本
航
に
付
て
見
切
む
な
む
ぽ
、
曲
抗
議
問
題
じ
於
げ
る
巾
村
算
男
お
の
論
文
口
前
者
に
国
崎
L
金
津
前
総
点
の
、
京
阪
口
後
者
に
近
い
も
ゆ
℃
な
し
γ
か
と
考
へ
ら
れ
る
り
演
者
口
一
糊
君
の
論
文
た
劉
比
し
て
充
分
批
刈
な
あ
べ
き
で
あ
ら
う
。
嗣
梓
チ
は
‘
そ
れ
争
希
望
す
み
υ
A
V
支
那
ω京
命
巡
動
口
世
凶
作
的
規
模
に
於
げ
る
陀
界
恐
慌
の
一
屯
メ
y
ト
と
も
な
わ
っ
て
ゐ
広
の
で
社
県
資
本
、
一
ト
義
附
℃
口
粍
々
な
あ
手
れ
か
講
じ
て
は
、
ト
父
店
革
命
ル
鍵
撫
し
ゃ
う
と
必
死
の
努
力
ル
［
て
ゐ
る
。
か
L
お
時
に
於
て
中
村
吉
衿
君
の
円
小
川
土
地
問
将
棋
艇
と
革
命
』
は
稗
八
位
さ
れ
る
と
、
．
ろ
多
い
、
、
と
込
情
ず
あ
O
A
V
次
に
、
壁
材
骨
れ
の
も
の
口
、
潟
訴
か
む
の
縦
J1rh
で
わ
る
。
と
は
式
ヘ
ヨ
々
な
論
文
仁
比
す
れ
ぼ
迩
か
に
踏
み
ご
わ
ト
へ
の
あ
あ
も
の
打
。
充
分
味
讃
！
て
貰
ぴ
十
ト
い
波
文
行
。
ヘ
〈
ぼ
て
ら
生
）
昭
和
六
年
三
月
十
九
U
印
刷
納
本
第
昭
和
六
年
三
月
廿
一
日
蛍
競
（
定
債
鷲
拾
銭
） 行
中
東
京
山
内
巣
鴨
町
池
袋
伝
数
六
且
平
内
編
輯
銭
夜
行
人
Ii長
森、
－
U
、
口
H
N
即
t
p
東
京
府
凶
巣
鴨
町
池
袋
五
O
八
蕃
地
主
円・1
太
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札
束
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業
鴨
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盛
市
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3
教
大
事
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大
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